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ABSTRAK
Data statistik kecelakaan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan hingga akhir
tahun 2015 telah terjadi 105.182 kasus kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan
kematian sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Angka ini masih cukup tinggi, meskipun
ada penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 129.911 kasus kecelakaan kerja. Hal ini terjadi
karena lemahnya kesadaran dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor manusia dengan kejadian kecelakaan kerja pada
pekerja di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara.Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan uji
statistic Rank Spearman terhadap 37 pekerja di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang.
Hasil menunjukkan terdapat 29 pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja dengan jenis kecelakaan
tertusuk jarum, terpeleset dan tangan tergunting.Setelah dilakukan uji hubungan didapatkan tidak ada
hubungan antara umur,  masa kerja, pengetahuan, dan sikap dengan kecelakaan kerja. Dan ada hubungan
antara lama kerja dengan kecelakaan kerja. 
Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemilik CV. Aneka Garment Gunungpati adalah tidak terlalu
banyak memberikan jam lembur, agar pekerja dapat bekerja dengan maksimal dan tidak merasa kelelahan,
sehingga dapat berkonsentrasi saat bekerja dan mengurangi kecelakaan. Dan untuk para pekerja harus
tetap meningkatkan kesadaran dan kedisplinan dalam mentaati peraturan yang ada sehingga resiko
kecelakaan ada dapat terminimalisir
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ABSTRACT
The work accident statistic-data from the Social Security Administering Agency (BPJS) shows that by the end
of 2015 there have been 105,182 cases of work accidents. Severe casualty cases resulting in 2,375 deaths
from the total number of accidents. This figure is still quite high, although there is a decrease compared to
2014 which reached 129,911 cases of work accidents. This happens because of the lack of awareness in
implementing safety and health (K3). This study aimed to analyze the relationship between human factors
with the incidence of work accidents on workers in CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang.
This study used interview method. Data obtained were processed and analyzed using Rank Spearman
statistic test on 37 workers in CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang.
The results showed there were 29 workers had experienced work accident with type of needle punctured
accident, slip and hand cut. After the relationship test obtained there is no relationship between age, working
period, knowledge, and attitude with work accident. And there was a relationship between the length of work
with work accident.
Some suggestions can be given to the owner of CV. Aneka Garment Gunungpati is not too much to give
hours of overtime, so workers can work with the maximum and do not feel tired, so can concentrate while
working and reduce accidents. And for the workers must keep raising awareness and discipline in compliance
with existing regulations so that the risk of accidents can be minimized.
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